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SON yıllarda yurdumuzda etkinlik gösteren özgün 
baskı resminde uzunca zaman­
dır deneyimlerini geliştiren sa­
natçılarımızdan biri de Mus­
tafa Aslıer’dir. Sanatçının çeşitli 
dönemlerindeki renkli gravür­
leri yanında eski ve yeni sulu­
boyaları, yağlıboya ve karışık 
teknikte kırk iki resmi yeni ser­
gisinde bir araya getirilmiş.
İlk dönem çalışmalarında bir 
folklor gravürcüsü olarak izle­
nen Mustafa Aslıer (d. 1926) 
sonraki yapıtlarını grafik anla­
tımda bu yerel çıkış ve içerik­
ten ayrılmayarak halk sanatı­
mızın geleneksel motiflerini ge­
ometrik bir üsluplaştırma doğ­
rultusunda pekiştirdi. 1970 
yıllarında kilim ve halk sanat­
larına özgü köşeli biçimler, mo­
tif ve figürlerden kaynaklanan 
baskı rejimlerinde metal gra­
vürün zengin olanaklarını 
formların yalın değeri içinde 
bütünleştiren bir biçim-simge
\ anlatım cılığında kişiliğ in i \ 
| vurguladı. Aslıer'in yeni sergi- : 
sinde bu nitelikte Anadolu kö- 1 
kenli figür düzenlemelerini içe- [ 
ren gravürleri büyük yer tutu­
yor. “ Büyük Duvar” , “ A n ı", \ 
“ Ben”  adlı yeni gravürlerinde 
ise arka planlardaki kaligrafik 
dokular, eski taş baskılar, fo­
toğraf m ontajlarıyla önceki 
baskı resimlerinde bir tür ka­
lıplaşmaya yüz tutan figür üs­
lupçuluğunu kırma eğilimi gö­
rülüyor. Öğrencilik yıllarından 
kalan 1946/47 yapımlı birkaç 
suluboyasında ise bir eğitim 
sürecinin özenli, uyanık ügisi i- 
le yöresel eğilimin ilk izleri be- j 
liriyor.Yeni suluboyaları ile ka­
rışık teknikteki öteki çalışma­
larında ise Aslıer'in grafik ça­
lışmalarıyla bağlantısını yitir­
meyen geometrik düzen kaygı­
sı yanında teknik ayrımlardan 
gelen özellikler renkçi ve oy- 
lumcu niteliklerle ortaya çık­
makta. Mustafa Aslıer’in öz­
gün baskı ve çeşitli resim tek- 1 
niklerindeki otuz beş yıllık ça­
lışmalarından örnekler veren 
bu sergisinde Anadolu kayna­
ğından, halk sanatından kop- i 
mayan somut bir anlatımcılığı j 
çağdaş bir üsluplaştırma yö­
nünde çeşitlendiren bir sanat 
uğraşının tutarlı çizgisi izlene- i 
biliyor.
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